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tAP 
THa ltUMlilAIIIAN Mi,..ita JOUfilNAL VIIITI MOii& 
THAN 1.Ll.\lalt HUNOlll.0 MININII CIAM,.. AN• 
NOIII. TIU,N f'OUIITal.N TMOUU.NO HOIHL 
HIMLEKVILLE. 
THll HUNllAIUM MINI.Ila Jl)UJINAL. HAi --J 
au-.c111 ■•11• "'"" ANY OTH■II THIIU ..... 
OAIUAN wa■KL••· IN THI UHITl:O ffATa 
A M,~gyar Bányá ~léi:P olvasóihoz 
.Ertetit;iik • Manar Búyúdap ol- ldökö1bu - a ritelár kifuetésii.,- nn u:erkes 1ójének nim. volt & llUICJ ladotbi,a ·aiatt most már képtelentk. Itat e,y aér joblt, mér áldozatk&UW. 
flMit, Mff lapuk ajra rudát cserih, a ,urkeadiiq" jóformán semmit fflll semmi köze. nfJ'IIM a.jffle naptárt cainálni oln- ujsáfral fo1jak pÓtolAi. 
illetft visnakerilt • risi kenkl»c. vá!tozott, 1 Ja, aj tulaj do no, befolyása T erméudes, bec u ajiá1 1urii:e11- aóinkuk. Kirjilc ,.,w, dölizttöi!aid, M11 • 
tilc
"._~1111e01 .. ·11 .. ~~f_pa1• L~!..dis-~:1!~tMn,.: csak r1önséa á-Yéayeaiilt H ajaá,ban. tésib~n csak UUIJi riJtoú.s áll moll be, En uptár eAéuitéH nésJ-Öt hni hiil,ljead. pénzt uptár,a i, ne oár;..Jc uc m&aa& - • ., --.1• Moat oldélter elaejéa Sriláni Mibály hon ueotul lllf:1 .uabadal,l,a, miüen ...üt HA is-,be. és mert Ssilás,i •napwf ehhn cu entnJöHJL =--~ ~ ~'. • lap •~ •ea fudte mer, 1 i...,. !,.csekélyebb ö4,cu belolyútól meat,a llil,ály • naptár üdisáho, oem ,....i. llemíljü, ho., a _,., búyú..i., 
~ álli tánaaápak mája azt át- am ~11Űaa ■a11ar Bányász- ~~~;; ~~dl': ;'NIIJWok & • hí- te merteani u elómankálatolw, most ~:::J;• ~a!:da~,u: 
.N:z. ajlQ téayle1ue.n átmeat akkor 
SzilárJi Millály l'llajdoúba, akinek 
ueebu a vételár 92 ssúalékát cu.k ez. 
. iy október elel,a.,. bllttt wlna •1fiut-.._ . 
lap i:aét ftlk1esn. • riri tula.idtPn Sajnálatos ..... , Nu Sziláai Mi- már leMtetln ,oadolaaak is rá, bon cseréjét, ni•eaea nszik hirét a váknú-
kezél,a, ..... há.U,al ré,ebbea ._ q)tnk képesek •'1: me1aiailjak. nak és teTibbra U kitartanak u ajai, 
Sziláni llilaál,-k ablto1 a tönhé- me1qye.zai & aak..most d;lt ti •éifq, tpea eaért ohuóiu szi-,·a elnézését mellttl 
1éhu, amiellffl a bá.arúHk tánui,át lto11 kinek a talajdoMbaa marad -,éf- kirjik, amiért ftka u énen a M&ffar A Ma11ar Biayúzlapet hri.bbra it, 
mer akarta alalötani, a Maoar Bá-. leresea a Búayánlap. Biayúdap aem ad ki aaptárt, it i,ér-- mindia: bú.yáazok irják, báayáuoluél, 
ayásdap~ Ylff a lap hllajdHHÍ.na.k Sajnálatos uért, mert u idi elirelta- iiik. hoty ezért • ftlatesérát az ol•u• bányáuoknak. 
TIIVÁBB FOLYIK A SZERVEZET HAROA Nemsikerülteg~Pennsylvaniai v1sszAVONTÁK A csA~ATDKAT 
WEST VIRGINIÁBAN b,, . ,, ,, . 1 ' ' 1 . . ,, OKLAHOMÁBóL 
J<i< búJfol m„l,l m...«~mmet, :,,.,,. • •••••· , anyatarsasag cse szovese ,oo,oot dol"r töl~ü•I top ... u otl•b•••l '""'"L _ ... , 
~a.11 ... ,. •e«•JDI o,f.D ,bop alapoa. Ulberll~ . .... .,.. ,i.:etelnl a b'871lk.a6L 
El]'IDa, ellen akartil&: kijábu.ni a bányúzobl - Ho11a■ akarta a társuás letinu a · t -- --
~ 1:~:;;:1~~':~t •e1::'07e~: b:f:t' • l:!'ere::!t, :~:!:~ = húyáuait 7 - A bány ~ok ~ttak a szitán. u:b~•:i=~~:1e:~k~ e r YW!t :;:,~:eg kellli pénutl fel• 
aiil tod.bb folyik• harc. A aur- oldalon lr.lflaaedett f be~ A Buffalo & Suaquebanna lik ki a hbakat amit a. blnyá- awlt egyOttee felli~ a gy6-- A laónapok óta k.lrendelt •: ~, • hareok elején már be l! 
nzet tol'ibb (o)ytatJa. • uu A Consolldatlon Coal Com- Coal and Coke tllru.lignU. egy s:i:ok nem ,·otlak baJlandólr. :i:elmet nekik blr.toeltja.. patokat • kormAnf%ósáJ; vUl:i:- u4molbat u els6 ujabb &IUr· 
uerve1étl badJiratit & kötben pany • Monongah bby!ját u bAnyiJ S3pmorcban & CIY niegtennl A W.U úzok rájkba I auxonta. a ,utrtjlrterllletr„ I, tői, amennyiben a kormi.nyaó 
:;:m~~=::H: m0e:ik:::: J9l7-es bm!lr mellett nyitja hányij: Du 13()11 Penn11ylv&nli• A ~!,dg W:~r fegyvffN DN!nt~ ,: a~ lflOlt ~e~ : 1e~~e~.:=(l~~tt a•::' • 1:::: :=~~~~u~~~!~~~ 
&S bhyi.uoluól, kik• UeT'ff-- m~& iÍ' emberrt.l. ml.: meg,.. b&n nn. ltt!tuoekll!f" fd!P,doUN!g_azolrnl t~J& mltéva legyen. A munka mln.t béké& uton g)·l!znl. sztriJl:o16 b6.nyAazok bElréMn 
.i iránti hia6gn,lrnelr uu.1 ad- lrtzdt& a bl.nya reradbebozúát A t.ir&u4g a ~on!I "bt.· dobf.ltaua ki a, sngamo,rel bi- IOrgtSt, mert h& • ui.llltuj· kii- lffl2;d,o'tk logaikért 68 nem i. 
tik meg u Wt, bogy most "-t• S klU.uUtbit. nyijib&n raelDiq:el! jegúkltea nyi.uoka.t -lu:úalkból, .UOn• teltzettalgf-nek nem iele, )Jleg, u.: :~e::::uó~n!::Ot!;t:i~: het u ad6:r.ók penú,t kJdoblln l 
rakba.n \'laknak, fagyoüodn, Ea a hiuya rendea riazonyalr :::t~ae•lb~ID~':::~• U::::. ~ng~:'~U:0: 1r::~ ;:d:l::l~::.~~:':z\1h:1u~ uak a bl.ny~tulajdonosokkal, a adrie:Z~~ h:gy ~e~:::::: 
:alaia:"°':'~:r.e~e:et ':!~i kaiau 300 emberrel dolpsott nt Wreket h ha Uarnak, dol- dultak \"écltlemért, me-1)' eJren- kor le:r.iralbatja cu.kugyu tel• kik ne01 ecuer próbálták be-- ~ok clrkilJaoak a bll.nyik k~ 
g, . m 1 S M'onongahban a uen-Het «oshatnak u 1917-r, WNk del~. hoCY a ~;tol)'lul& jH,e.11. a biny,t. Edrt még n em ugratni a n triJkoló W.nY!-' selébcn él lgy olykép ttlá56't- •· 
=n.~pe;:~oa~e:~~= eddig rendklvtll aillirdan ti- n:ellett. Ha aem, akk .- tivot• lte a rendes kllu:eltatlbl per&- tudta elhatiroml, hogy mit te- Hokat unrgúokba.. tel a helyiet, mlntba a ~~ 
ka~ lott. Épen adrf, elkeserede~, ianak mennél bamarihb el a ket, amit a lAniadg n\eg Is lett. C)'en. mert .a du-bolsi g:r.tr'Jkol Pegyvere& b é r e n e eJ kkel ,,okat CtsAk katonaaágg'al 1„ 
~ésr. , Am ertkiban relblri.at kibdelemre van llllitu ltt.en, teleptal, mert akkor mia mun• A kllakoJt&tuok- tehát,..moet cuk UIY tudja megállltanl, ha minden módon inzultilták a hetne Céken to.rtanl. 
J,ocait~t ki • uerveiet mely- mert a nerveiet blion~ kiaQk&l toc oda hoaatnl, 6- a niir birói vég Ne alapJb~ ke1- a aaa:amorel bAnyúio\-.liat 11 békél lttrájkolókat és csak a A szervetet e rls1en blzlk ab-
l~n nomoru Hlnek~ ~c.etelt 11:;1 rog egyk6nnyen beletö- biu.kra &10.kdge Jeaz a ntráJk d&ltek meg M a tArsasig a leg- niegegynlk 6s akkór romba,dGI 111.ervezet ottani vezetlilnek jó- ban, hogy Oklaboihában kö:r.el 
es.ü.nek. .... ~erüc ba!tárudok- r ni, hogy eit • területet elve• t~r'5 muokúoi. résdre. l.: lm6Jetlenebbtll jirt el binyi- a:z egén 1:r.épen kloh:kaiaia:r.ott und.gin mult, hogy nem tör- J/,. \·ég&G gyaielem éi a bAnya-
Dak • hel,Htét, akik lpún u Ulla.e. A du-bolal hiuyáb&D a tár- Halva! Hemben, mert a:zt ~ terve. téotek vérea klrobbanások. bárók, mlut!n mindén er61k6--
utolsó -leb"tt.aléglg fol)'l&ljik Ugy lill:r.llt a utrijktőrél IIU&I meghq:yta a régl w.re- rette volna, ha mlné l•bamarább A blnyúM>k eta&en bluJ1od- Majd meg akartái. akad!- désük eddig sikertelen maradt, 
kiisdelmclbL b&Jtánaikért, a nem 11 alkerillbetett valami [6- kel M tovibb la a sterveiet b6- Yégei. a bln~ let.ö.1uével. u.k, hogy u egy611tetil fe'tlép6.. :vosnl ut. hogy a ~~iuok ,·égül Is beadják derekukat él 
jővt!Nkél'L..,A felblvUban a.rra nye1en, mert a 300 ember '1N- relt flsette, mert a táruaágnak A ttrauig btrmennyfre t)- 11iknek weg Jee:r. •• eredm.tnye midk~ak • szt:Tijk örak- megadjü. a bányásulknak a 
Ur mindenkit, Lk.lnek ,r-z6 ul• lyett mlnd&ue 60 Ht.rájlrt6rtk na17 rendelmel Tollak és ugy tel\bao akarta tartani~ hogy ml és a tátMág végtll- le ké-PY\elen út &, uvargúnak akarták ml- 11en•ezet iltal 11:0vetelt bén-
ve van 6a 'megirtl a mnnk..bú& tudott beilllta.nl a munkiba-a gondolta, hou ell1bb letört a t6rté.olk Sagamoreban, a du,. leu. ha ml.r nagyon a J&6rmére nl!sltent as lmá.dkozáaL E1 volt 11:et. 
törekvWt, b~ túl.9.-■-ü a. tinuig. lp.z, hogy a W"IUq" aagamoret btny4asalt a du- bolal blnyúsok mfgll hirt nt- ._ a doloc, mepgyui.l a bl- u e19lS uet Amerikában, hogj -..o!m--t 
aélkülödlket, Jú mivel tudja. jelellláébt.n tJiu.optial man• bolal htnyM:r.OII MCllléc~eJ M tek UTÓI éli g,iilfat btvta}: egy- nyiuaival & beNiintet.DI UI. az lmídko.ú.a ellen tg harcot ln- ,\ tL\NYÁSZOX'Vat.:Tf:ilt: 
lür 1.-- nfQOn .ok adomi:ny Ut eml..lt,. de valóazl.nil. b.Ql:J~ ha Sagamorebu a&tijkt6rőkkel 1W. arulyen. elhatircxt.ák..hogy u lguú.ct.alao harcot. a,wlt a dltottak a bányaurak, akik e-- 1!8 A BUlíOTI'. BÁNYÁI • 
.._ffrlresett a ,a:erveiethes és A- m6&6tt-• .)elen~~~ vqy 111:r.!Jlltof:t U:r.et&ek mel-,kilrGJdenet egy bi.nyi.szt Sq:a- ugamorel IJinyá.ual ellen ln• ::1~bké;~ nb~~~:~~ves;~0:: A Ml!llouri-=-i"mnols éa a plllerlka aierve&ett mu.11.kiaal lajdoa.11. • le.tt m.tr men.nl toa:.._ munka, moreba, megtudnr pont.08&n, dltott , eaak a1étl, bogy a:r.ok • Y I COr:n an nak ösr;-
.-ilul,mütt aiegi&Ngére sietnek :ég~~t::'kap~t UldoU akkor majd lenállltja Du-Bol„ bog)· túlajdonképui ml t6rt6- b6rlevl.g:ha altal a profitját nö- ::~~~"~t::dn~~ =~:~~ :z:~: ;:;"om bi:y,~ ,·olt 11• 
:~"~~~l;~~:t:!1!i~ A LJJ,LEI~ 1g SZER- :::..~~.: b!~e=:~ ~H!u~:~ti: ni: 
0
:~gblzotu el Is ment S&· ,·e~\u-bobl b6oyh:r.ok szép ~:i!:':\:1~~vll!~~i~v;;k:1!!! :::)~:~wii::i~;~!/::~~ae~:~ 
b&Jtáruk nemcuk magukért, VEZETLEN BÁ~YÁSZOllAL oyiuolt, as .e.m leu baj, mert gamoreba 61 megtudta, hogy pé1dij,t adl!k bajt!rsl egyiltt- rordultak as lmidkozálinak és ma&lk a nentcbler bánya él a 
ha.nem minden muokUtánuk- DOLGOZTAT. akkor meg • ■apmorel binyi- ml a tJ.ru.sác valódi célja, de frzéallknek, de követend6 utal Y/Lllúnak, amikor a bAnytazok harmadik a People'e Coal Co. 
l>n Is harcolnak 6& u '5 gya:r.el- __ ban fog többet dolgoitatnl a megtudta ut ts, hogy Du Bola- mutattak m6g a tl1bbl bitnyi- a félrevezetett sztrájktötak bány,Ja a Devlls Hole binya 
mük u egéaz munk.isiAg gy6- A Ulley Coal &: Coke Com· ttnuig és Jgy letöri a du-bolsi ban- uért hajtatja most olyan. uoko.ak 11, mert ha minden bi- megtér&éért mentek lmidkoz- Coseyvllle klbelében. 
11elm6t jelenteni!, mlg bukuuk, pany Ulleyl bioyiJiban, Cal!- binyiuokfl la. eravel a munk,t, mert a 5&$1L· nyW ugy gondolkoma, hogy ni. A társnl\6.g ~Y napon bcull.n-
ai egén,szervetett munkiaúg- forola kllzeMben, Pennsylva• A: volt teb,t a tJ.rauág cél- moreJ ~nya nem termel és Du egymia ellen munkával nem Azonban Oklahoma bAaya,. tet t!! ai ilzl"mét és bejelentett, 
ra k6.r0t1 befolyá81al volna. oliban az elmult héten szer • ja, hogy előbb letöri a 1agawo- Bol11Jól akarJik pótoln i a Baga- 11eglllk 11. táraad.gokat, ugy uralnak ez a terve Is kudarcba a muukisalnak, bobY nem tud 
Hogy a. nervezet kll.zdeln1e vezetlen biny'8iokkal vette fel re i b6.nyiBZok&t a du-bolsi IJá• woreból elmorndt meonylség~t. ~okkal hainltrább elérnék a etil; !ullallt, mert nem akadt bu·ó· rtietul. 
t~in mtlgls eredménnyel fog ai üzemét. nyúzok aegluégével, 1L1.utAu Moat mé.r u té.n látták n. du- jukal és a társasl\.g('lknak nem sdg AmerlkálJan, mely az limid- A tái·sosi\gok c!IÖdbe kerül-
~rnl, annak bl1lató Jele, llogy A táraaú az 1917_es béreket meg letöri a du-bols i hány6.s:r.o-, bolll !Jé.nyá11zok, hogy mire sikerül ne a l>Anyisi:oknt, ll6.· koiáat. znvargi!.snak mln6altet- tok, amelyek 11<>rdn kiderült, 
~• elmull héten k6t bány,ban t\:r.etl él uf hiHI ho . akad kat, a sagall'lorel bbyis&ok ~ akarja 6ket a tirsallág felhas1- ny'5iok aegltségt'!vel let6rut. te volna. stlt kimondta. a oiró· llogy mindkét táraa114g ugyan• 
is kötött egyezséget a ur,ion a 
16 
bi , tri.jktö~ mun- gllRg6vel. nilnl. Miért nell'I tJtállltot{;a le • -<>--- llág hogy a bioyásioknak jo- euk el v1rn adósodva éti a hite• 
tiru.ággal éa most ebben a :,:.. ny Ha H Természetes. hogy a tárauág u a b'rülret Is. NÉOY D~Y,\ LEZÁR1', . , guk,bau ill a békés plketelél éa leWknek bl:r.ony alig maradt 
két bbyibao 111ervezett bi- d gondoean titkolta tervét él a Egy ujabb gyülése.n klownd- JIER1' LEtOETT A VILLA!lil egy egy helyen négy ember valami. 
nyiuok d:Jgo~~ Coal Co .a: ;,'.llerubtn~~~~ ~:;,;:~ aagamorel bio)'Ülok nem~uLd- lák, hogy Htrijkba J6pn~k ak VEZE'l'Í:K. mln~eokor plketelhet. A bé.nyáuok la bejelentették 
Ai egy! • P m- ny • •uzai tak arról, hogy ml n.n a tár- la, mer\ ne01 hajlandók segit.6- -- E dll és fénves llielmét a ki nem fizetett munkaMrrti 
pany, MorgaolOWo környékén, de hogy moat hiny bioya ua1.g: du-bolal t,tnyijiban. PI • táru.sigot a aagamorel A Dally Run uéomes4.o (O.) 
1 
JI t tt ot uen-~et:!k él eo- vonatko:r.ó k6veteiélll.ket és a :::~~~O ::1:::.~~t~;~:. ::.~~~~::!: ~~'!~~r::_:un- lUkcw a aagamorel bl.nrl· l:inyiuok letörésében, mir ~. kigyulladt a vlllanyvezelO éa ~•e:\ e ,:a:elemnek a hata.s& c■ódeljAria két é~·lg folyL 
clnlt ""Coal Company bAnyija -- uoknak & tár&Uig a bén-dgist tllg -ut Jelentené ez, ha. ak: ~ (.miau négy biny,ban k&lyte• alatt az -oklahomai kerülelnek Moat, hogy a calSdgondnokaig 
Soottl Run vidékén, ahol 100 2~ l\ÁNYAJIOZDON1:·T tudomUukra adta, uok nem vibbra Is dolgozuinak. A bi· lenek voltak a binyikat21'6..,t: 200,000 dollirt aJ4nloltak (el, ukée:11\llt pu.mkijival. a bbyi-
cmber dolgozik eryeltlre. \'ETTEK AZ OROSZOK rogattták el t'i1 azlr,jkba men- oyiazok nem foi;Jé.k hqynl, ni, n1ert at egél1 veset6.k ~iuk- k\\37 11.bányatiraasá.gok elleni szok bérére 11 ~eglt4iU.ek 40 
A megegyW• ut blzouyJtJa, A WESTINGHOOSETÓL. tck. Kijelentették, hógy lead!- hogy eJa~b a sagamo~el bajt!r• re menL harcra legyen elég pénze. le- uhalékot és a. cs&lgonctuoll 11.1 
ho a weat•vlrglulal binyik 18 __ utott bérek mellett nem haj- aalkat ai '5 _■eglteégukkel: tör- iban _800 bi- gyen elég kltar.•úa.a végiia,,, •.~lt $6,027.28-et a azi!rvt 
mer:tudJJ.ik tlsetnl • Herveiett Az Ol'OH binyik réliére 25 landók dolgozni. jikJe, aztán ha végzet t, a aag~ A négy ~y • .-1,-\a:d~ &>''5ttlemlg. • ietnl'k, hogy OUZJl 1116t azo 
:r~ bhét ha ak&rllik II vlllanycrh bare.o.dezeu bá:nya A sztráj~.lolyt Is, elllbb caen- morel binylsiokkal a táreuág, O)'ÚI d~liO&O • té~et be1yre A utrt.Jktörő bányák ~en kl!zl1ll a blnybsok között, a oem kld'.nnÜ .a profitjukat, moton ""'-rolll.k a Weet.J.og- de:11eo, majd ..1&nrok t,madl.&k, akkor mer msjd ell~ii~ (OJ"- dig. :i,f; v:etulU11ll1till ma• inoM uj hvcot Juditon a uer- kiknek a bérkl!vetelké"; jirt 
mtta munkf.lOk béN!WI 11, nll- houae Electr1c lnternaUonal amikor a tiraaúg követelni duljbn. Ha hare k.e 1· m·~ uem ' vui!t, e.rköl:e&lleg Is mea;er'5- N n Olfteg. 
"efal, Compatt)·n,1. kesdte, hogy a bánybzok llrlt- tgyaserre a bare, mert a btn)á~ radtak. . 
.. ---
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harca a vámörséggel a biróság előtt :-=::=-•:;: ~ltk.-etel•kmuv-=:w1~=1: ~=~~= 
~ - t-ua P.· láalaalba'-1:sg:ig:aUat.be- tatúbaa rf Heeenct: 
~,· 1- _,~ eallAa~ radlal Ul u iDam 61, Ili»- 1,etlel; 1JtaJ 6MnaAeD. mec- 8aJúlatos léQlr.iD.l ülapitjs (Fob-Wú a 1. oidaJoa) 
nlOd -,oatJIWI ~ aéUU. • labaAg .amtt. kfte- aaec • lr.fpTIM~ mllM-
Dl.r&o ~ 1tcaott itélewll &ml.la a jegJ-mll6D,JTria.Je- eadlllt 6úU6 eh'~ ae :a~~ ~ ~ffl!II =: ~ dat admtalaanraor Mllb-6 
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-'MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI . 
As ola.u UUOP7 hiába bement egy 
'f'.bet. 
- Caalc pb1ünt lenne, hogy ... U.iame-
~G.k - gondolta & akkor l'-tta. bogy 
:a uom.uidhisba megint bemennek, m01t 
lletteu. 
Figyelni kesdte a blsat. Eddig ou.k ugy 
D#Mtl ki u ablakon, hogy a leYeg6t núte. 
'at61 a napt.61 tncl:1'e figyelte u olau u,.. 
:saonybblt. 
' .Mtndtg eokan jl.rt&k oda. As ola.u UI· 
..Sa7 bld.ou.n. nem unltkoaotL As ember 
aondta meg- a1 ot.it. Lu1&n mondta, aug-
n. nehogy megh&Uja valaki: 
_:,. te,ezek Itt p'1inkil irulD.ak. Nahit, 
Mg1 Ilyen népek rnel1'1 teriUtGnk. 
- Blu., nem súp dolog et: - mondta as 
• a!IUODY Ja, 
A■ ember dolgos.oJ,iroJt, amikor egyaet"-
u CMk bej6tt u olua uazon.y. Ágnes meg-
ijedt. Jaj Istenem, cu.t nem 11:ead ffle Te-
•Mednl, blueo nem v6tett neki eemmlt. 
Jl'em 11 danolt bangou.u mir rigen, tyuk-
Jit se cuJta it tojni, mit akarhat u. 
Hagrm.'1 lr.ért u olau aauony kölcaönbe. 
Adott Ágnes, etltt&en, örömest, hogyne 
adott YOIDL tlyen ~rnel:, aldt.61 Ml, ul-
·- teP uolgilatot. 
- Anyen gud drlnk - mondta és hunyor-
p.tott a nemével. 
Águes nem értette. 
- lt anyen, drink wlakl, !, gud - mond• 
ta ujra az olau asasooy 61 döruOlte a 
pomra tljtt, forgatta a uemf.t. mutat'Ya, 
llogy milyen jó a hagymira. a wlakl. 
Ágnes most mar értette, de nem merte 
ktenl. 
- Ju ~ot no wlakl1 - kérd.este u: ola.u 
.M!ZOllJ. 
- No, mJ no 1,Jk wlskl. 
- No? ...... eaudálkozott u olau asuony. 
- Wlekl gud, ml JAjk wl,lr.l, eTI'lbadl 1',jk 
::::j: :-:1~~1::f k~:11:~~~ 
aomó piszkos gyűrött papfrpénllt. 
Ágaes ezeme éhesen tapadt a rongyoa, 
1 Hotel Red Star 
1 lrtal Ft)L()p 1148)11 
p1Hk08 lunkókra. B,lnte ltereutülverte a történt meg. Inklbb u eaber fli"6t.t a re-
teklntet' u aaazooy nokoy4J,t, a.mikor uj- lea6gének ujra egy kis te6t. ar. aaazony meg-
r11. Ylsuatette a pénzt a harltnytjiba. .. Itta és ut.6.na annyit mondott: 
- SzeDt l.lUD., enQYI. p6u - m0'6q&l~ -Jó •olt: de ha-eff'liJt p4Uoka leq. Tol-
ta Ágnes egy helyben .6.llva. unlkor mlJ az na bele, még jobb lett volna. Hel)'re.h~ta 
olau u~ny el la ment a bagymbal. vol111. a gyomromat. , 
- Pénz, "401, pén1 - t.ugott u uuooy KG&ben er&en rtnézett u. urára, caak 
fQl6ben a aaJ',t hangja. E:gyuerre eltorzult ugy a ueme aaöglet6b61. EWriny Pii beltt-
u arca a nqy p6nzéheeetgt61. Eddig la k.1- ta aa Ull,ZOoy lgazúpt, mert htuen maga 
d.nta a p411.1t, caak. ugy, mint.ahogy mindig I• tudta, bogy gyomonontún. a legjobb a 
mlndeulr.l v"7üodk rt, de l:tlott llOQ tgy p411uka. Az Jól megmtlegltl a "1elm 6' "t· 
mac& e15tt 16tt.a. nagy plukCla csom4b&tt, tói egyazerlbe Jobbab ffll mag!t ü ember. 
<ia,,uerre ugy kiverte a narr p6uébl6&, - Biza, jó volna, de h,t mit cald)juolt, 
mlnt a hlrtelu Jött lb. ha el)'lzer lgy megnyomorltoua u .ember 
- Pénzt akarok - s.lkoltou benne a Ti· • u.ab&dal.pt ez a nyavalyú prohlblcló. Mt 
gyakoú.& & O.Ueuortt«ta a 116t kuét. nem !ebet rlim mondani, hogy lt.alot ember 
- Pénzt akuot - h6rgött betsn• ., mo- ,·oltam, de dha 11)' hucelWMlr.Qf bltoD)' 
~ M karmolóu. a n:,aUbo1 .kaPotL Jól Mik eo kis m6r,ff. De htt a törT&!.y 
_, l'nn &karolt - d6,-g:6tt feJ6ben a 116- t6rv6ny, arnil ml DJY&anem tehetil11k Mim· 
vetel5 uó 8 két k&r:6vel bele<:aup'1t a hl.· mlt ae, mert ha-11ólunk eget, hAt eal ut 
J'b&. felelik, hogy ugya.n magukat ki lllttÁ Ide, 
- Nnrt akarok - t.lrt& mi.r hangosan talh a prer:Jdeoa küldött magukH.Jr: eJr:u.-
69 ledobta magát a dh·ú:yra 61 <lt.t tetr-en- preu levelet, hogy hamar gyQJJenet. Ha 
1ett, dobtlta magtt, mint egy megvadult nem tet11Jk, bjt Clak forduljanak vUIIWl. A 
fur:la, 6a a nagy p6nzklvinú rincolr:at ho- miben nn egy kis Jgazaig:. 
zott u arcára 6a öauebo~lta ha.jjt 611 vad, Egyedül maradt Ágneti a Jalr.Aabao. Bsét 
plroa tlheket gyujtott 1r.l a nemében. Tépte ae buita a flrhaogollat, caalt ugy bempe.r-
mir a dlványt la, csapkodta a testét. fogi- gett a a5tétben és valahogy dühör. volt. Nem 
val belemart az ajliba és körmei a b5r6t la tudta, hogy mire, kire, csalt ugy dllh6s 
eú.ntottilt. l'Olt, aauonyl oktalanú.ggal, tal.b. ern as 
- Pén1t akarok. ed a keeerves klni't en- ~géaz ke1erve1 életre, u e11tendl!\:re, ami· 
nek a rothadt életnek, pént.t akarok . .. , és ket a.t ember olyan 116pen kltervezget a bu-
caunya. lr.iroi:oltodó suvakat mondott. ta blt.ó feJável, outAn sehogy sem akar a 
Igy ta1á.lta a1 ura. dolog ugy ellr:erülol. Pedig h,t mit 11 k!Th 
- Ml ·1e1t. te IU!llOny, tAn csak nem bo- az ember az élett.51? Egy kla pénzt, egy kii 
londulU.1 meg! - 11:érdeite Ijedten,- ahogy _ házat, meg a hot.ú.való dolgokat, kl1 nyu-
meg1'tta a dultarcu ' asszonyt. godtd.got, hogy ne lteJljen folyton a garast 
Ágn~ tellllt a dlvtnyon és h1egenül, me- wi:ámolnl, hogy legyen rendes étel, ltal, ·né-
redten néiett u urira. De összéazedte ma- ha lehessen venni rendes ruhy, selymet IB 
git hamar és nyögdéeaelve mondta: és ennyi az egésr.. 
- gyomorgörcsöm van. Igy mérgeske<lett .. ,gy \elején és jó !&. 
- Jaj, szegénykém. majd f61ök egy teJ,t. hogr nem nézett bele a tük6rbe, mert el-
Slfráoy Pii lr.lment teát t5znl és hideget Ijedt volna, hogy ménnylre megcaunyolt 
Is vacaorúott eien aa eatén. Az asszonynak uen az egy éJssakio. Sötét volt a szeme al-
nem ltell!tt vacsora és a tdt sem itta meg. ja. a neme Jényt~len, a., bőre meg sá.rga. 
- - - - - - - - - - - - - - - Folyton uon törte a tejét, hogy hogyan 
Múoap Ágnes nem kelt fel u: urtnalt lehetne pénzt uereznl. As ura munltAJ,val 
reggelit ca1n,1n1, pedig ei eddig m6g nem semmire 1em mennek, mert gllthöe u. la-
l 
1 
teoadta, a.U.nnennylre igyeltulk, néha rele 
pedit te al1g dolgodk ki, a múlk rele meg 
elmegy paUlr.tra, orvoara. Elmenne 5 le dol-
gosnl1 de Itt nem lebet. ntnoe gytr. A bá-
by•ba még nem veu.nek rei auionyt. P«l.lg 
u.t éreste 8'fdnyn6., hogy 5 még elmenne 
a bl.nyiba la dolgo:mt, CBU.hogy p4nsl1k le-
gyen. Mlnde:11.t megtenne, 6ut:eszedn6 min-
den ereJ't. outin ugy neklvign' a csá-
kúyt annak a va<:ak s1énnek, bogy c;aak 
\IQ ropopA: •Mindent, mindent meg tud11a 
tellol a J)bdrl, holJ' 6 11 olyan ceo-mó ban-
kót, dolliroa bankót hordhal600 a térgyl• 
nél, a harlaDyáJ!.bao, mint a fettettllépll 
o lau &.N&ODJ'. Dolgozna éjjel-nappal, turöi 
• földet I• a tll lr.llrmével, ugy érezte, hogy 
m&pnak a 8'1Annak le nekimenne.. Mert 
pQzl'i a,ltt ébffge, lrtózatoe: nagy mobó-
ú.ga N majdnem félbolondra dobolta u: 
ee,zk ez u e,a uó: l)én1 ... 
Sáfniny Pálnak ugyancsak elillt a neme, 
amikor ba.ujllt1. Rendetlen volt a laká&, 
olyan, ahogy reggel elhagyt., s a reggeli 
edény u aut.alon. Legyek máatkáltak a 
plukoa tiuy6rokon. Ott volt a fllld!ln a kl-
olvaaott ujág, aa aeuony ruh,Ja ezerte-
azéjjel és u: asuony féllg fe16ltözve hevert 
adid.nyon. 
El&r:6r megdöbbent Bifrúy P'1, artln 
m~1:1\u Teled. te ssazony, é1111.i nem 
vagy beteg. K6g aialr. az hiányoznék, hogy 
te 11 megbetep<IJ. Nem elég egy nyavalyás 
a caa.lidban. · 
Az a~ny fellllt a dlványon é8 gyülö• 
lettel nélett u unira, aki uem \ud neki 
elég pénzt szerez.ni, aki hirtelen megOrege-
dett göth!ls ember. És egy vlllanúra maga 
e16tt 1,tta Ágnes, ahogy a bu7,9,f6ldön ott 
áll a 1UscaorbaMlh'1y .. 
- Na, alig hogy beteszi a láMt, mán 
z11llrtöl6dlk. 'I'An nem tetst.lk, hogy egy na-
pot fekve maradtam! Mintha maga nem 
eleget nyavalyMkedott volna. Dobjon ki 
mlndJl.rt, mert ec- napra megbetegedtem. 
Az ember allg tudott te.lelni -b4mula.t.á• 
tan u lgauAgtalan uavakra: 
- Ejnye mán Ágnes. btt ml ütött beléd. 
Hlueo én csak eajn611ai, meg be ,-aoolr 
Ijedve. H't ne vádukodJ mindjárt ejnye ao. 
Hlue11 n<im uért mondom, na nézd csak. 
- Tudom, tudom - mondta köt61Uldh. 
u asasony. - Ahelyett, bogy rtm monhd-
na, jobban tenn6, ha aegltene rajtam, Ju.: 
e&en 16tbatja, hogy ltt ldnlódok, mlnt e.11 
beteg kutya. Beueg, amikor maga nya'fl• 
lyb, én egész kcaltikat ápolom, 
- Hlnen &egitek én· rajtad, lelkem, .Ila 
CMk megmondod, hogy mit 111 ~ln'1Jak, 11,)-
vaau.m el e,_ kotnpánlá orvoaH Rluen W: 
mondtad voh1.a, hogy komolyan beteg ""JJ, 
m!o tlklUdtem volna nappal 1.8. • • 
- Nem lltll n4ikem u o"os, nem lo.M 
nekem eemml bajom, C8lk lbatn61r. egy kii 
pállnJd.t, ai retldbe hozna mlngy,rt. 
- H't honnau uer~k én neked A-
merllú.bao J)tllnUt - kérdezte u embtr 
jóakarattal. · 
- Honnan uereu.eli? M.httha blsoof 
nem tddD.4.. Menjen 4t u olui auzonybos, 
ad az ne féljen, csak ne sa.Jn41ja d. a pénat, 
Van azoknál dllglvel, oet.t viszi Is •boldog~ • 
boldogtalan, néltljek meg gyüllk a pmll 
gnrmadábL Mert azoknak van eszük. T6b,, 
mint m,aruu:. M!a csak klnlódJon, 6k meg 
élik a vllágukat. oezt mégla élire rakják a 
pén,rt. 
Az ember arra gondolt, hogy ha neki gyo-
morgörcse volna, Itt klnlódna hétszám M 
Inkább, eemhogy elmenjen p'llnkáért, ami-
kor tiltja a törvény. De az asswny olyaa 
szokatlanul dühös volt, hogy nem mert ~ 
kJ ellentmondani. 
- Honna.o vegyek iiveget! - kérdezte 
az ember és gondolt11, h9gy ha nincs üveg. 
talán nem Is lebet elmenni pá.llnkáért. 
- Mn.gánalt a1 Uveg a gondja, Nem ü-.eg 
kOH a pállnkáhot., hanem pénz. Majd ad as 
olasz aS8%0ny üveget, c11ak ne féljen, gon• 
dolja, hogy az elazalautja a p_énzt, iazért, 
mert valaki ni;m. boz üveget. Több esze vs.a 
annak, csak né le féljen ;ttul. 
(Folytatása k6velkezlk) 
..l BÁNYA ts A BÁlflÁ.BZOI cUeoére .6a !gy a U.niuig Ül:e- DY!UlCITOS IEÚNYLET DRAZlLIA 8ZiNIPARA. I 
.EGYJLlST PEBLIL me 12:Unetelt. Elmaradt hauon CA.NADÁBAN. • -- . 1 
-- miatti Urtérlté&ért perel a ttr- - - · Bra1llla nagyobbtra lmpor-
A Cleveland & WMtero Coal eaú.g. IAt albert.al uénmumr. Drom- U.lt azenet haaznAl, mert a bra-
COmpuy Fn.alr.lln ,W.ny'Jiban - heller kerületében NewcaaUe,. zlllat bioyü. tenneléae naiYon 
St.ewartaville, Ohioban a W.- ÖNGYILKOS BÁNYÁSZ. ban. dynamltoa merénylet- t6r- ke;zdeUegelt fokon. Ali, jóluet-.a 
.yiuo1r. 20,000 doUAr mu.ok:a• tént. ltorm6.ny mlodenLelk6.vilt,.ho!Y 
Wrirt beperelt.ék a tirla.aqoL Ludwlg Relndhaler Crowe- Wllllam Hopltlna bioyUI azok fejltklélét tl5mozdltsa. 
A blróaág a btoyúzok pörét burg. ka.nual W,.nyúz egy cty- hWt akarták felrobbantani, 190f-t61 1916-lg u. ottani 
•oenltlnt fogja letlrgyalnl éa namlt gyutacsot lr.6t6tt a nya- azonban a dynamlt rO&Btul aült vaautak klr.árólag tmport.6.lt =!~:.~ ::::::~ ügyében ktra, amilyennel a befövéleket :~!o:r n~obb k,rt nem ::~te~:":O!!n~/!!; ~:!: 
A bényá8t.oltltal egyldejüleg a azoktálr. eezköt.ölnl. u"1n meg- Hoplr.lns az albertal sztn\Jk t51eg belföld! uéonel fogja a 
1áraa.aág la beperelte a bby,. gyujtotta a r.slnórL alatt 11 dolgozott az egyik bA- nsutakat üzemben tartani é1 
l&Okat 10,000 dollAr ldrtérltéB- A dyna.mlt felrobbant s a ne- ny,ban ■ztr,jktör5 munk!t él 1917-ben m6.r 879 tonna belf.51-
re, amit ,mtólag azáltal okoz- renceétlen ember fejét t6b51 le- ugy Jáhtlk ezért követték el el- dl szenet baaznt.ltak fel a vaa• 
~ ::;.~~~ ~~~!1:~0rue'::::g: =~et:aha1~ hogy uonnal le~ ~==~~r::~lndult a bti- u~i.S..ban a vawtak által fel-
/l 
AMIT MARY JANE MOND. 
Én uemél)'leleD. vúirolok Önnek. Én napon jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire Önnek nllksége Tan. 
Nlnm uükaég . id5veutelégre, nlnca IIIWleég tirade4gra. 
HCMJuu éveken át tanulm,nyoctam, bogy mit kell hordani 
él hol kell hordani. 1Ja Ön t\adja azt, bogy a DEARDORFF· 
SISLER STORE mindenkor el volt 68 el len 1'tva a leg-
jol)b árukkal, mert jel11avunk: "ÉrtMtesebb iru, Jobb áru." 
El a ston, valóban a legellinylleebb bevú!rlúl hely. 
Eg, atore aj irllllal 6e ■Jsb,.~.-ozllillb ,rakkaL 
&olgilatára kéea:en 
JlillY l.lla. 
DEARDORFF-SISLE~ CO. 
424--34 9th Street HIJIITIJIGTON, W. V A. 
nlleök 1r.b.rekerit6ae ügyében, ha.unált beUöldl uén meonyl-
azonban eddig csak annyit tud- 1ége felemelkedett 5,000 ton-
tak megállapltanl, hogy a dy- nA.ra és 1922-lg e~ a mennyiség 
namltot a newcasUel binyából könllbelül ugyanannyi maradL 
lopták el Ismeretlen tetteaelt 1922-ben azonban m6.r 6700 
pár nappal a merénylet el6lt. tonnára emelkedett a beUi\l~I 
7✓8 
Másodperc 
a pamaeaolútél a lö· 
rilközlilg - ed ll 
fYOrt bOrotvjlút Je-
lentJ eu él6'"1 lent 
pe.bge. C'8k egyetleu 
egJ bOrotu feni aaJllt 
pengéJ6t. 
Valet 
Auto-Strop 
.Razor 
-önmagit rent 1 
-$!-TOL $25-IG 
szén fogyasztá.sa a va1utakon. 
1923-ban m!r 17,000 tonóa 
,·olt és 1924-ben elérte a 21,800 
tonn4t. 
At. Idei mennyiség valószlnü-
ieg ezt Is jóval felül rogJa mul-
nl, mert a bru.lllal kormány tel 
jeaen ki ak:ll"tJa uorltanl a vat-
utakról a külföldi szenet. 
A vasutakon nagyobbrént 
szénporral tQtenek é8 most lr.l• 
sérlete,nek azzal, hogy a braal-
lial Henet br:lclr.ettnell: dolgoz.-
dk rei és ugy hast..nA!ják. 
Ha ea a lr:lsérlet eredménnyel 
fog Júol, ugy valós&lnU, hogy 
u llHzee brazillal vuutalt bel-
földi 11enet fognak haazné.lnl. 
Siembetege.1r. Flg7elP1llbel 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
SZDl'OUVOS 
WI•" {ak•J-t161, Aup:trlib61 
Hantin,ton. W. VL 
IIMMI KELLl!R aU I LOINQ 
H1VAT,t.L08 6RAK: 
OUetffl .,_12-11, O61uU11 1-6-la. 
10-I Pfl■rlh ATenH. 
MAGYARUL IS Bl!UfLN.KI 
,. 
FLORIDAI MAGYAR FARMER ÉRTESITÖ 
, Közli: 1"A.THERORO:S8-florldaJteleplt.ö 
Jöjjön Floridába 
és mielött bárhol vásárolna farmot, nézze 
meg a mi narancsosainkat és termö, 
beültetett zöldségfarmjainkat. 
Florida ma u Egyesült Államok gyön-
.gye - az egyedúli állam, melyet két oldal-
ról mos a tenger - az Oceán ée a mexlcol 
öböl. Itt se.mmllwir a.lncsen tél, csak örökös 
napsugaraa tanu - ldo menekül a rideg 
tél hidege éa fagyja elöl ezrével a nép, vo-
natokon, autókon, 86t már acroplánokon Is. 
A beteget Ide küldi le ai orv09. hogy egési-
stlgét vlsszssserezEc. A gazdag Ide Jön üdül-
ni - a szegÓ'ny ember Ide j,5n jómódot ke-
reanl, a jómodu Itt keresi ga.Jdagságál De 
'ami a legjobb blr az olvasónak a&, hogy 
Florida larnaáira ,itt az i,zaki farmer, a 
1,á,i i, bányamunkás. Miútl 
Mert mlg 6u.D.kon bnt hónapon át fagy és 
hó borltja a földet, addig itt Florillában már 
~e~ !~~::~:t:u~:':J:6:,11:ó~ ::::::·:C,t 
tangerlnet - grapefruitot - karácsony és 
husvét tlj,n küldi rei az egész Amerika 
placaJra a Berryt - Celeryt - édes és á.jrla' 
krumplit, babot, boreót, káposztát, sal6.tát 
és sok mindenféle 1öldséget. Menj csak té-
len a frull ma.rketokra. és megi6.tod ait a sok 
klllOnféle termést amit Florlda. tsrmcrjcl 
ru:állltanak aeztalodrs. 
De kapnak i, Om pénzt a terminyeikút. 
Florldt b•" kit h lliro,n termht •,._dMk le UgyM 
azon• filld,1n, Flortdaban "AV aku•r,1:1 éQyezo, dol-
!!7u~i~!ln:~ ~;:-.::kt~~m':~~-~•=:b:~~•MI~ 
•kell • ·t1-•1tgu mtgflhet&llu, addig 
FLORIDÁBAN 5 AKER TEIJESEN ELEG A MEGELHETESHEZ. 
A Oorldal ógbaJlat lega11r.alm8"bb a te-
hén tarüua, cslrlle teay&ztél!bea. Két te-
Mtt, nb tyuk, a legnsgrobb nátnu cs11hi-
dot 111 Wlségben, Jólétben usdatJa, ug711zól-
d11 t~JbeD-,ajUu fliriluU. 
li:ia116m,daholfoaje611m•11ta1,1n1 ut'allely•t. 
llolbhrto•nbold09"ltKlllukollfo•dulnla,hOflyba 
ne capJl,kt A2 Alt.tatok lemart h 1ok•a btulllt 
F.lTHEn onossnoz, 
ki "''° b<o nam oupott, Nllklt. h ki m.6r ook uer 
ho11fltlra6n ■ k nyujtctt 1116dat a floridai lotel•p•dfa. 
llft.lrJaflorld•ltelePflltlUaytbe"uonnaleclmre 
Rn. FTt111CU Grou, 
P. 0. Box 574, '· Kiuim,,, Florida 
IrJtul. meg 5szintén, milyen farmát óbo.}, 
taez? Ahol tej gazdaaAggal, csirke tenyóu-
tége,J a1r.aras foglalkOznl, avagy narancsos 
vagy bananee földet akaM12:! Mllvelt vagy 
.nyara földet? Jrjad meg 58lllntén mellnyl 
pénuel rendelkecel, bogy vagyoni ltép<iué-
gednek megfelelö tad~t adhassak. De 
legjobb, ha Jack.sonvillén 6.t az Atlautlc 
Coast Llneon egyenesen Kln lmme.ebe ln· 
dulsz, a vasutl jegy ára. csak 35--40 dollár 
között váltakotlk Washingtonból, Pltll-
burghb61, Clnclnn11tlból, SL Louiaból. Ke-
rcsa fel hivatalomban a Cbamber of Com-
meree épületével &Z(lmben, ahol intét:kedek 
elszállá8tokról, Ingyen mutatok meg min-
dent autólnkoo. Jöjjön m0&t, Lbsa ml a kü-
lömbség Florida és az Ön lakhelye k6t.6tt. 
Mlg Ön a kályha mi!llé buJva. költséges fü-
téaeel védekezik a hideg ellen és olvassa e . 
sorokat - addig Itt Florld6.ban fürdik a 
nóp, zö!del és érik a termés éa vlgan dalol a 
madár. - J'öJJön 1M )lere111ea lel mlu.Ji;d 
Florlclríban. 
ltOT. FRANCJS 011.0SS, norldal teleplt6 
• Cbamber of Commeree !$pület6vel szemben, 
:KbalaJnee, Plorlh. 
p ep 
1925nO'Rllfblil'tl. 
Juss EMIL 
BANKHÁZA 
~~ ~l!-ar,ar Kmfl,; 
p-.,.,..,i,,i,utir 
~l,....,ój, 
Ai r't.iika1Mi"lk1I • .,...Olt "' 
, -4,U-kte..U·O-
• 
·~ 't:, 
•c_,· 1··\ 
. UJ Olltl!II,, [', 
-~•·""" .r, .. li! 
NEWYOBI 
ALAPITf A 25 "IJv JlILÖ'M' 
Al„n•~· ~ 
ÉKSZERDiLET , 
~IUl■nuonb■~ ~,~;kéa....: ,,::. 
Mi a legjobb áf'11~1i.d~k JM, 
olcsóbban mint báÍ-hÖJ. 1 • 
óraJadtással Is foglalll:onnk 
R. AIJKENTHALER & CO. , 
wiJ,LillSO~• W. VÁ.~.• :..J. 
Ékexerü:i:leUlnk e!O:l.t egy :. 
és az ebzakadt rés~, ptd~n ét ,iir ,..,a,, it. .... , IM~ r➔• , 
.!. ,;iil 
11>,Z,U JOGOGYWT le1P•Dl•,.b"~' 
mtfsiJIÍ, eJ..n... MPÍ • ...-
aljú. . ' , 
·:.•,! 
HAJOJEGYEK a le1iohb ••alam. 
AFFIDAVITOK ,am, késsitáe._ 
A. W. ' COX 
DEPARTMENT STORE 
NADISON, WEST VIRGINIA 
A 1,EGKITtiNOBH XINOStGti tS El,SŐRENJ)Ü 
, SZ,\BÁSU ~'RUHÁK FtRFIAK ÉS NOK RÉSZÍ:Rll, ~ 
• 1, VALXMfNT GYER1CEKEK SZAJl.lRA. 
! . Niluak a legjobbat a iegoluóbb iroa Yebetl meg, 
ft~FŐ$ ÁRUK. \µRTONOK ÉS RUHASZÖVE'TEK, 
, ·
1 
;1 m!p. ,I;~ a,JeiJ9.1Jb rulnős.~g:ti,en m~rsékelt áron . 
.. ,J.iijjiin el('. ,ngru nliluuk, •hol Jót olcsón l111p. 
Semmi ,em tul j6 a bébi~k. Ad-
ja neki a legjobbat-Bordens Eagle 
tejet. Teljesen megbizhat.6 és tiszta. 
Ha ei_t a hlrdeW.t bekrudi a Ta.Borden 
Company, -Bonlen Buildiq, New York, 
cimére, ujaU antm1ertffl roe blmi 
utul.tút. hOD- UpWja bébljét Eqle 
teJlol. 
-Önmagát feni 
-SI-TOL $25-IG 
.... ,..;.,,.~ .... 
··ir.,- ---H<Ja~~s 
RtCHTU I CO. w.•• .. ••-~11. T. 
N AZ ·n 
ÁBAN ,•.,, 
SZENVEDOKNEl 
,;;;:;;:-_t; • I W...•10.1ol-
h-C; ••••; •I- U. .. , .:: 
KÉ~I MUNKAK' 
!i!°fr! .. i~»~~~) 
t1~!:'e1l~'i:i.!'1.s~~1!J~ 
~k.~R,qt.2!,S--.C~i 
A. HAfr•r Bú.1M•l•• ,:Ifibe 
rE1láracr,iil"re!•ollú. 
SZINIELŐADÁSOKRA 
PLilATOUT, IELEPOJEGYEKET 
ES LUNCK-TIClETElET 
LEVWAPIIOüT, EGYLETI 
ALAPSZAIALTOüT Es 
IÁIIIILYEN IIAS NYOMTAT-
VAIIYOllAT sztP llVITEL-
.. 
A VILÁG LEGMÉLYEBB BÁNYÁI ::." ................. ,.'17. ~w'= =-=::, ::'!.:! 
Van 11411U1 ellll;J16 wna • A VAIIOUIGGIL A t611:, ~ NU1g m.unkAt6pc.e-
"A t'6';1 bányák uoro n~élfff-g dolgib&n a 1Tana- vidft:ea , mel~ t.,bb mldf 1000 IIIOSA.C ILOn - len fl>IL 0noa1 blllOllyltYiny• 
mélyek & a mély binyü. nem vu!, dólatrlk&i aran.ybinyik ál 1th 11:14lyfffUek, UOGban f'lll'- • nyal egyQ;tl felJelen.1-t tett a 
=::a r~i~~;~;io:do~ee~~ ::~= ::!!e1:b ~!~= ~6~:er:~~:6;:::m~r: (rol~tú a 2. oldalról) ::.U:-e!":1t~::~· = 
~ m~:nn:=n~~l6::~:; ~.:yu::.~. n::,;::~= te~ Calumet M Hccla b&nyil A ta•HaltoaAIIOk. m~DCII ~lbily elmondotta, 
B4Pya.llivatal helyette& ün•e- libnil m61,yebMk ,és ezeknek ttrn~~-~edekel • legnagyobb A J l6k6 fWHlt hogy mikor a m4Jus 21-lkl •► 
.. ,o: igaagat6Ja. a Yilig mély t elllOrolba tula!goaan 'hOIIHU kibe,.,.1"111 l'&D.Dak a told 11:6- lnkrlc!fol1ta : 1~,;:r- ti .... rekedh utin lllf't a •im6r6k 
bAnyiiról tett nyilatkouta kap- umt adna. A City Deep tir- r.éppontjitó l, mart esek • t.lr- Hl ba P'-a~ 1 paranan:ioll:'nak, Zalin f6h114-
CU.n nákban u,rveket kée:altettek nik 4,900 lib m'1)'égben fek• ' UOII D a D u- nagynak hogy at múkép 1 
A ~lig legrégibb biuyjl, me-- melyeknek értelmében 7000 1,b ::t:: • ~enger feluln6t6I pi.. ~~~~~t.c~~=bó;»:::t:: el lehete~t volna lntánl, ez u~ 
~.:t;!~ :a~~~~~i:>~~ m~~::: :0~:t;\;:!~e-- A Tilic löbbl m6ly binya. ::n~=':s~~ vfü6ge el• :O~~:da~ byomban el• 
rú éfl drágaki5 bAnyil, melyek• i:i5k bAnyái köi:e llllk eit meg tirn~ maguab~n fekuenek • A 6del J s&.öu be A lefolytatott bbouyttú eo-
ben u egyptomlak mir K'rlta- méiytJq dolgfinan: ahol a Cham enne követkn ben nem nyul· • "' em a egy YT a rtn, amikor m6g több tanut 
tua e15tt 3700 évv.el dolgoztak. pion Reef aran)'binya tiru.ú.g• nak olyan mélyen a tenger fel• =~• b 1: 1~~ hallgatott ki a blróúg dr Nem 
AsoaW.O esek a bin.J,'Ü: soha• nak e&imo1 mély tirnij& vu., nlne ali. tanul rt tn · ctlk Fereac Ggfée& kiirt.e ·a vid: 
M mentek o lyan mélyre, ame-- melyek köztlt kett6 6091 6s 15094 
1 
~lfornliban van • legm~ t.anuk kö:::.;;ur,arik = lottu.,.megtidntel.-6t men. ha 
Q"et manapú.g' alú.n:sak m&né- lib m6lység(l Eaen a Yidéftn a yeb aran;yblnya as EgyeaQlt ~h~ • Zo e vo:; val.lot ugyan egyeNk ria6f'61 el 11 kö-
Ult mélyaégn~k 11 t&rtánink. binyúiat legnagyobb r6s1ben ;!1:::ok!:°11'11~:
01 ·c::t1": t.a., hogyu:-kta,"!:lkor Oupa= 'HltU!II: a fent kOrüllrt Htetme-
Xeaophon, Krla&tua e.li5tt 366· 4000 lib mélylégben történik. g I'. pany rik t 't"Íal/Jrök uakat I ket, ea uonb.n nem vonatkoa--
ben lrva, mondotta; ''Eaeket a Ausztrilliban sok IJAnya YIUI :::;:: •;~: :~~6~; .:ev~ék, meg~~ lathaló u eg'-1 vim/Jn1égre, 
búri~t naoon régi ld/Jkben 6tl ezek némel)1ke nagyon mély. Argonaut Mlalag Comp&ZI.Y'DU lecauktü:. mtr a Jegyz6klhlTfben foglalt 
:!'n~ •:°"~•n:~n=n:: A Victori& Consolldated bbyik egy 10 foll:OI haJIUU tirdja L&k6 Mirk bon ti lako. el• :~=-~~ -:-!:~:: =•~e=: 
feb/J mMt.k6 & pala "term61r:ek Bendlgo-nil 4,600 lib m~lyM- 't"&D, mely 4,860 lib hOIIUU, mondotta, hogy egy l1ben a tetn 
caani:o::.Aaalnil fordultak 61/J, a g-üek él a New Cbum több mint A földbe mir m"ye.bb lyuka- rim6rök be akartü ldMt'DI. Ö ' 
binyill: m'é1y11égt'lr6J alig lehet 4,100 lib m'1y. Nyugat Auutri• 11:at lt ri&tak, m int amilyen m6- puuna ment a ~&r.olgabiró• ""1 Dr. Si:enea AltrM azerlnt a 
u6. lliban, Kalgoorlle-nél 11imoa lyea • buJÜ, nyulnak, UOII• hoz, &IODbe.D • hinta! el6tl , 1:'!11:lt = sértegették a 
A tönicl&iak valóulndleg bin;ya va.n, melyek mé!Y9égel b&n term"zetoeen a Yl1'gon négy vim/Jr katona felt&rtóc- ;lt m et, «11 uokat. Ulk 
~ Krintl.18 .e li5tt 1600-be.n 2000 él 3000 láb kkött ri. lt&· tenkl eem volt u Ilyen mtlyaé- tatta, bel6kte aa oruigut me-n• ~ 6~tottü:, 86rtegettélr: éa 
keadtek el SJWl,)'OIOl'Hig &. koznalt. gek fenekén. Weat Vlrglniibu tén levi5 boltba, ÖISIM1Tert.61t, t k. 
Conrwall ón•binyilnak mOve- As Egyeaült Államokban a 7,679 libn;yl mélre'IN furtu:, majd beTOnuoltü: as /Jruobl.- lllautin • lirg;yal'8on megj&-
JéML Habir Oorowallban u ón legmélyebb b&nyik Mlchlpn- bogy ter:m6azetee giz utl.n ku- ba, a hol még jobbatl öa11erug· lent -vimörség Upvl&e:1/Jje. egy 
bizcyialatot ,egéuen a modern ben a Kee.weenaw Penllaula•I taaeanü. do.tii!: 6- agyt,a,.töbe verték. "~°' Allott fel uólilra, aki 
Időkig folytattik, a DolOO&lh Calumel 6a Hecla ConaoUdated --o-- Lakó Mirlt a 11envedett 1ért1l6- u~ucuk • lr:~zaégl lr:épvlae16-
hin.,ik, melyek valószlntlleg a binyAk. Vöröeréa Jerakoduolr: GÁZROBBANÁS INDL\NÁBA.._- sekr61 JiUeletet Tétetett fel és teatület tagjainak aslgoru m eg-
legm.Qyebbek YOlt&lt. 3000 láb- 1.guualt el éti a legmélyebb tit- ICEOÖLT I:f;T EIBBRT, jelentette a vim/J?'Mg paraucs-- bOntetéfft kiirt.e. 
úl nen1 mentek mélyebbre, nák a felillettli l ftlgg61egesen Joaeph Bte;;;;,nt, a LltUe. nokinak, aaonb&n &em.ml k°: AI' IUle& 
mlntbog)· u Ilyen m61pégr(51 1ú.mltn lefelé 5,990 ltb mély• Betty btn;ya ,uperlntendentjt!t vetkesmt!nye nem lett a dolog 
~ "!i':t„ho::tt ó:b!:-a. ~: aé!Q~arack No 6 mely- 6309 ~~=1~11:im:ventonl gu. na;~I 8'ndor 68 #íve& bontl la• :n bl~ fél~t ta~~osil 
ll&Jayi;al-1 bányák termékével láb mély, a legrnél~eÍib filgg6le- A LJttle Betty W.nya Llnton, koa el6ad~ bog)"• aajit háu.. :el;y aaerrl:~t: VA~ot.~=t~ 
re1:~
1
:n:~":n1!.égi bAn)~ ge.11 túna: a Red Jaclr:et nevil l.ndlana közelében !&u· telkén két,vlmkatona, akik egy catlletlért6sben mondja Jd bü• 
Európiban nem n-.gyon má- m~fim!imimmmsmmmammmííimmmmíííí nllenelr: é8 &let a 92. az.aka.u al-lyek. kalmad.aaval a becaiiletvMelmi 
ny~~~ba.;,•.~:~~m.::.: Hun" ler M'a"rton H. eti"laP,~·a ~;,~:r.,:';';)~: a kOv,tk ... 
Ja, mely 3700 IAb mély&ógü él Papp · lliltvAn lr:örjeg;yz6t 2 
u kiililli~ érdekes, mert ea millió korona 16- él 500,000 ko. 
az egyetlen wély bAnye. a Sark -ir-------------------•-.'"" rona mellékbUntetésre !téli, a 
Körtlil énnk:ra éf 1887•beD Dyi- többi vtdlottalta.t pedig fejen-
tottik nicg. ként 1-1 millió korona f6. és 
Által.Anossllg b a n beuélve, Ez u ujsAg minden bét uombatján jut el az olvaaóhos é6 eltiflr.eté-- 500,00hóOO,OOO korona mel• 
Európában a uénbioyik a 16!· 11 ára ~ évre két dollár. llkbünJeteBben marasztalja el 
mély~bek. Nagy Britinliban Es .. ,.,_ 1 Azonklvill elrendeli, hogy az 
a 811\lnbányik tJ.rnil 3500. Jib• u .._ nem egy caoport embernek a lapja !eH. ltélet a ridlottak felettee ható-
nyl m!:il:yaégl'lt érnek el, mlg Be!- Minden Amerlltli.ban 616 magyar ember megtalálhatja benne asokat d.gá.~ közöltessélc. 
gluw.00.n és Franclaoraú.gban a közleményeket. amelyek érdeklik; mert ol,-an kérdé:aeltlr:el rog es a lap Az ltélet Indokol.be. uerlnt a 
NimOfl saénbio.y.ák tirnil 3000 foglalkoanl, amelyek belev.ágnak1nlndaunylunk kenyerébe, életébe. vidlottak ellamerték, bog;y a 
W rnil mély,bO.k •• J••"•"' " HIMLER MÁRTON HETILAPJA ka-lé•• batiro,atot 6k bo~ t6b t1 t:unit fu.rnak, melyek l.álr: eB eazel uonoaltjAlt magu• 
fOO t> láb mélyeégre fognak le- kat. AJ ebben foglalt kitételek 
.pl4iní. neve as ujligomnak.. Azért. ea, mert ebből as elneveHlből litnl fogjik a ol;yanok, hogy a vim.6rtee,ttlle-
~~l:;~~'!:!:!1: ! lap programjit Amerika magyarjai. ~~:e!:!ef:.1~~ :z1:::: 
hint, llogy Me:a:lconak mély bi· Látniok kell ebből u elnenaéabal, hogy milyen lesz a lap polltlkija ror.at utol16 passzuBa, amely- a 
117'1 YlUln&k. »a a%0nbu. nem és Jrinya, hogy milyen lesa annak ezóklmondiaa él hogy milyen lirdekea vitnlh·lég felette, hat6úg:&. f6• 
Jgy vu,, mert caak nll6Yon ke• lees as ujaág iltaliban. ' i6U gyakorolt 1uly01 kritikát, 
~:n:é~é:e~~'!:.r:\,:a: A lapot leglnkibb magam lrom t nem rejtek semmit soha a véka aij.. :~:os!ltj~~6:!:~:~S:!!~; 
,úmbe. nieg;y. Durango, Mexl- Leaa aaonban benne egy "SZABAD FÓRUM", ahol m inden lrnl tudó ugy, mint minden · k6sfunkcto-
ooban, a Penoles binya %,900 ember meglrhatja mlndut, amit meg akar majd lrnl. Akár egyedit az u nárluat l~het krltlzAlnl, de en• 
1'b m.élyaég{L én 'Vélemén;yemmel, akár elleukezllr:. nek a krltlkinak nem uabad 
061.amerlk.áb&n • legtöbb bi- As e1615 asámból kérhet mutatviny11Zimot 6e megnélhetl, hogy ér· &ért6 oek lenni. 
==~=~n;~~:=:t
1
~:~~ .-.. dekli-e Önt ez u ujaág. "Ártatlanok T&gJDDkl" 
hat,. • A Himler Mirton HeUlapjt\nak legközelebbi ad.mai a li:óvetkea6 6"' 
Cbllebeu a Draden bAnya, dekel lrisok.at fogják tartalmunl; 
~gylke a nemrégiben megnyl• 
tott nagy TÖrÖ9?'&. bAnyiknak, 
a fenekén ·1ett elkor.dve éB on• 
IUlll hal"i,dtak felfelé. 
Penban, a Cerro de Paaco 
melletti vörösréz bAnyák {163(). 
tan miut ezüst bánytkat kesd• 
ték művelni) csak 1000 JéJ> 
mélyaégüek dacára annak. hogy 
a ,en.-;er n.lnétől ad.mttva 14 
ezer lá b wagul!á.gnylra feksze-
n,k. 
Dél1U11erlkib11u van néhány 
klllebb bAnya, melyek még na-
gyobb magll88ágban fekuenek, 
uonban a.s egyetlen valóban 
mély btu;ya DélamerlkA.ban a 
St. John del Rey bAnya Bra~l-
lliban, mely egyazeramlnd a vf. 
lig legmél;yebb bányája 11. En• 
Dek a bin;yának üzemben levi5 
részel 6,726 IAb mélyM!gre oyul- > 
nak a tegfi5bb tárna tetejétől 
függőlegesen aztmltva lefelé. 
Ezt a m élységet u öanekap-
csolt ti.ruAk sorozata révén ér• 
ték el. melyek lépca6zete1 ala• 
kuak. Ez qgy aranyb.6.nya, me-
lyet 18:14-ben kezdtek meg és aa 
a vldók, amelyen•fekazlk, az UJ· 
vl16.g legrégibb báoyavldéke. 
Jóval tObb mint 200 év 6ta 6,J. 
l&n1.óari bin;yáasnalr: lnnen ara-
n,,C 
UJ ISTEN KESZOL 
BUJDOSO MAGYAROK 
ARANYVIRAG A POCSOLYÁBAN. FLORIDA 
AMERIKAI MILUOK MAROCCOBAN 
SZÁZ MILLIO DOLI.AR EGY UJ HABORUtRT 
MEDDIG rtnuo, MtG A TOBBStG TERRORJA Tl 
Hlmler Márton H etilapja érdekei regény kötléaét ke:iidte meg. Baent• 
lmrey Má.rtha egy ezenzáclóa regényt Irt az amerikai magyarok életéből. 
Soha hasonló regény még nem jelent meg sem Itt, aem as óhazában ma· 
gyar nyelven. 
"KÖNNYELMU SZERETŐK" 
a regény elme éa a tartalma igai éle, vlligltiat vet életünk eltrnyékolt 
014:alalrL 
Kétllégtelen, hog, 811e1ltimrey Mirtha ma as amerikai magyaraág: 
legkedYeltebb !rója, de e regény közlése utin a két ország magyar Irodai• 
máb&.n a legela6k közé fog kerOlnl regényéve1. 
Ha azt hiszi, hogy érdekelnf fogja ez aa ujúg, ugy küldje be a kél 
dollárt az alibbl clmre. Ha'. Ítem b.la:i:I, próbAlja meg, kérjen mutatviny• 
IIÚ.mot, amit ing7eo ktlldök. 
Le.eleltet lg;y te6l6k ctmean l ; 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
Az ltélet kla:iiabAaánál a bl-
ród.g enyhlt.6 körilhnényül fi-
gyelembe vette a kihallgatott 
tanuk vallomáaat. Esek téuy• 
Jeg Igazolták, hogy a vámi5raég 
eljárása 1:r.abályellene1 volt és 
azt, hogy felette--'alltalmas Yolt 
az lngerii ltaéget fel ke lteni: 
Papp IBtván körjegyz/Jt azért 
kellett s ulyosabban elltélnl, 
mert l:i mint egyedtll lntelllgen11 
ember volt a dolog értelmi8z~r-
t6Je. 
Az ltélet ellen fellebbezett nz 
ügyé11s, de fellebeztek a véd6 és 
v.ádlottak la a bilnö1111ég megál· 
lapit.be. mlatL 
- Ártatlanok, bilntetlenek 
vagyunk, - mondották a vád-
lottak egyhaIÍguan, azután meg 
köaaönték a blró&ág ltéletét éa 
levonultak a azekerek mellé, a 
hol komoran, lasau asóval, uj• 
ból megtárgya.lWf at eaet,et, 
majd elhatiro.1ták, bog;y "fel• 
mennek" még a legmagasabb 
kurlilg la, ·mert nem hagyhat• 
Ják, hogy lgazd.guk tudatában 
a kö16égen ekkora uégyenfolt 
eeaélr:. S;iitaNindor. 
(PeatlNapló) 
A Jb,ryar Bin1,11l•pot 
'1b7'81ok fr,ln, hAn1,Nokr,1, 
... __ 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerikai magyar blD)"!aok 
enetJe• lapja, melybl!l megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A KtJNKA, 
HOL KER1!8NICK BÁNYÁSZOKAT. 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgtban tan&CCB&I uolgál, 
minden ügyét dljmenteaeo ellnté:t!. 
A BZOlgálatoltért soha aenkltlil egy 
centet Be fogadtunk el é1 nem la fo--
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérlluk ei:-
ért, minthogy ha lejárt eli5Useté&e és 
dolgozik, u)l tlla meg el/JflzetWt éa 
ha Íehet 
SZEREZZEN 
UÍHIVEKET 
LAPUNKNAK 
Da On Heret l•p•nkra uJ ellillaet6ket, uért 
aJ,11dfíkban "8seslljiik, inelyn'll bhebbet u 
7. oldalon megJelen/J bJrdeúaünkben &aWbat 
• A Magyar 
Bányászlap 
elörlzet-ésl ára eg, fívre 2 dollá:r. 
Jugoalávl!be., Románliba, Burger-
landba 3 dollir. {Magyarorar.ág t e-
rtlletéri5I esldtle.1erlnt ki van tllt'U a 
Btny"81lap.) 
Cl.m: 
Magyar Bányászlap 
Himlerville, Kentucky 
11 
• 
,; 
·• 
óhazai mesék .... · IAHT AsZOI AIV Al. 
ll1a1 SDlfTI„EI IíJITRA. -r"-----
mondta ri él' tlhil.lte ueme.Jt, mert •~nnal lmicl11ocott uerelmeae gfÓIY\IJ.AúA:rt: ha Talam,I nrUIJatra. A hangja melegen cseng 
hullott.alt könyel, mlhelyat leinyalról be-- beteg. 1b 11,rte lltent. fordlta boc.ú. Yiuu. • minden uad,.nak, mintha uirnya n6ne. 
Ádám mindjárt jól tatilta m.agtt úla. Az siélt, akit kori.n maradtak apitluul. ul•él, ha hütelen,' mert biai oly Uutin, , bdekeaen m&gyutsott, jó volt rd .hall• 
ad,er le jámbor. Nem D)'ult a V&l:aOribor., A ZuuU.nil 6t-hat ffVe.1 ld5ae" IH.nyok 6-&tntin aenkl ae ueretbetl, mlnl a mú.lk ptnl - legalibb annu:, Ul komolyan ta-
.,1g: nem hllidkosott. Ja hit hw». IPlnden Malvin & Ad6l ulatéa b&ritNgoun • pll- ~yiadna. • nulnl akar. Zauua hirtelen nagy rollon-
llOlll-tudominy: - u.Jk. h&.ent~b..lamek„ jobb ~ JmrtpttaLa j6:v..elld4beli-CNlMtt&gra. 8ao- As lderenll6g ~ élhaC)'&loUN,g M'séH uenYet. fnett a 16.pp&dt emberke lrint a 
«1,buek, mint Ultnet CMk a beut, meg blJutb. hlTIÜ: 1 lein)'Ok a-'-. nerlnt még fokoaódott, mld6o llaJTin mUDap el- m,r nem ,rt!ste magit Idegennek a terem-
a piltnkáa üveg(lk u l&tenQk! l!lfl. 1ithatJ& kéllmunkikat, könyveket, mh1dent6le ap- kllhte • OondTitelM-lr.6tbu U.pujiig. Egye ben. 
infndenkl, U:I megfigyeli map. k&rill az róúgot mutogattak neki. dili llellott fehnen.nle a 16pce(ltön, tomótan Ait csak ké86bb tudta. meg, hogy ai el6-
811lhreket. A.ulatt Engel dt. elmondott bugán&k fogadta a még CMlcnem llree tffem I a adó R ... Pál orY<Mtanit, tolföldön 11 blrea 
Ádimnak most nagyon Jól esett, hogy Zeu1&& élettörténetéböl annyltt ameru1.7lt mit olt UIIS ptr Idegen letny hideg uemmelt tuddl vo)t. 
CN'lldea. Jámbor csalidbo1 terült. Burdoe • jónak litotL muatrilta a bel6p6t. Asok l1mert6k egy- Múlt órán miaik tanir J6tt, uép, d.Jlá.l 
ti,-.! la rendes 1eg6nyeknet lituott.ak. PI· - Jó gyermek ... Uereue&étleu. A.a a„ mist, augdolództ&k, nevetlek, 11:Ullt harap- ember, ai la folyékonyan be&.zélt mint a 
UQt.ett'i álom ut.tn Ádi.rn jókedvtlen ment • Hereucaétlenaége, ami a 1zeren~je: 1z6p- d6.lt.ak ... Zeusaka egy llra padba Ult_M te- vii .. 
TI'lllk a bányába. • &ége. Kérlek, vlgyáaz reá, mert - imbir ' bliren, moidulatl1LDul , várallo1ott. Kéedbh Mld6n távoiott, a huncut pesti lányok a 
Az e\16 vutrnapou h0181U levelet irt Pe- angyalt lelktllete van - nem \ebet tudni, több ldny la jött, mellé la Wtek jobbr61, kik mindent tudnAk, még a mindennél• 11 
reoeeéknek, megadn elmét. A hOMau ld6- nem fé:rkl5slk-e mellé a kl&értoéa ebben a balról, a ~dok megteltek, lehettek vagy többet, azt ,ugdo,tik róJa1 bogy É. _. Mi--
r61, mely ,iatt hallgatott, csak annyit em- n~ Sodomiban. 26-en. ~yl.a most éli métea heteit, bár negyven 
Rtett meg, hogy: "Igen roS&& &orom volt. - Vlgytzok ... mint a magam6ra. Astio a nagy uirnyuajtón azlnte éazre- e\"e1 elmult. Nagyon szerette a nOket • egy-
■em tudtam uerunl, de hiszem a1 tatent, -· KMiönöm. Terhedre nem let!-Z, amel- vótlenlll bejött egy köiéptermetl1, vékony- uer volt egy csunya. pöre, mert egy ápoló-
)ogy erután miell:6p leu. Tudusik Zauaká- lett, hogy tl.sttee&4ese.n megflietl ellitá.út, <'ongiju f6rtl s leült a padokllal a:r:emben el- nGre rit.6rte ai ajtót. • 
,-.1, ha nem Is trtam, éjjel-nappal mindig ri. tudom, &egitent fog neked a hútart.i1ban helyeiett asitslhos é• aápadt. keiével végig- Minden órin mia tanár érkezett, e.génen 
(Ondoltam. IrJon kedve.e anyim rokat Zeu- \11,, almltott homloki.n,arca haliloa klu;i,erilllaé-- egyig. Zsuuának minden uj volt; amit bal-
mlról." - As nagyon rim férne. Ai én lé.nyal- get árult el. Nem lehetett több humlnc6t lott .. . mindenkire nagyon figyelt, mégis, 
r.&ul8'.nak egyene&en nem n .ert irui. A1t mat ugy leköti hivatásuk, hogy Itthon már én11nél, de feje alma volt, mint egy billlird- már tudta, hogy kedvence R. __ Pi} leet. 
kitie. w6g él Kapul'iriné • nui. adnák neki ee:mmlt 1e lr:övetelbetelr: tl51ilk. golyó, egyetlen haJ1úl &e lengett n.Jta, S Hát 15 ujjon melyik t.anir kedvence lesz? 
.a. a levelet. Pedig hol Yolt mit K.11,puvi• - Hluen ké&6bb Zlluua 1e fog riérnl. . . ennek a rGnek kopau.úga ILDD'1 jobhl\n fel- M.ldl5n u utolsó t.anir la távo:rott, cslrl-
J'N.6 s hol volt Z.u&Ska! · de m06t, mlg tanul. . tUnt, mert hátterll.l a fekete tibla uolgilt pelve kéunl&ltek ajlallgatónl511:. 
ZM!salit annak Idején Engel dr. m.ga 
klaém fel a fl5váreeba I helyecte el nl5ri-
rm61, ÖIY. Feyn Dbidnén.ál, all:l ba.&onli· 
tolt boni. Termetre nézve ala.caony, tee-
UW. durvaal4lu, Törbt:11.m, hulli.mOII baja 
lfJ"an. arcot körltett, melybe, amellett, begy 
■ 11m volt szép, m~ go.d éa azenl'ed& la be-
Jerigti.11. karmalrut. De barna &Ml"melnek 
• pftl&ntl.M &zelid éa meleg Yolt, mint a j6 
a)i.ké. Két leánya k&ül u egyik lparmil-
,,MZllö. a mf-1111: kön,..,.ell5n6 egy- bu.kblLD, 
•11m szép, de !redves., okoa, jósztvü mlndket-
tó.. Anya é& 14nyal ceak epmi&.n.ak éhelr: 61 
caoda.módra Igénytelenek maradtak a f6vi-
~ban, mely pedig megll:lvintatja a tény-
adat, mulat.oz.bt a leguegényebbell:k8l 11. 
- Bityám ... a doktor! - !gy uokta 
Pe,-nné teatvuét emlegetni, a.k.J.t szeretett 1 
akinek tudományira blisske Yolt. IA.nyko-. 
rában ó Is doktorról álmodott , de botoml-
• Ya csak egy öregedő órúnall: volt elég. 
Bátrja pi rtrogoltjit silvesen fogadta. 
- ~'zentul hé.t három á"a linyom lesz .. . 
- Hon tog jirnl! neki. A lépcalSn egy .nyulánk, H.elld, hervadt 
- A OondvúelM-kórbhbL A férfi firadt ké1m01.dulattal egy !vet arcu Z1u1ú.bos caa.tlall:osott. 
- Malvin 11 arra m~ . . együtt jirbat- hajtott azét. - Maga megértett mindent? 
nak.. - Kérem a hölgyeket.. 1 - Igen ... klv4lt amit R ... Pi.i b~lt. 
Zauna 11 Iparkodott ban.Uigos arcot NéblUly benélgel6 leány, aki nem vette - Pedig a.1 volt a legnebe1ebb. _. én nem 
,-Agnl, dti nagyon .nehettn Alit.a meg alril éure a tan4r belépúét, Ijedten hallgatott érteip. Idegek, limolr. ,és annyi mindenféle. 
d,lkül, mikor Engel dr-tói elbualusott. "M06l el. Nekem as iúo1'banJ• olyan nebeien ment 
m4r egéuu egyedül inaradt, e1upa idegen Az Jvr61 a ta..nfolyamra felvettek n11•eit minden a fejembe. Sóhajtott. 
közt. Az emeleti lakta ~l rezegtek, mllr.or oh·ut.a. - AltkO!' miért tanul? 
a kÖYeseten tirasekereJr. dübörögtek, villa• - Bende Zauuinna! - Musd.j. Anyim parancsolja. Hé.rom 
moaoll: su.ladg-6,J.tall: alkoltona, ceengetYe, - Jelen! - illt fel Zeuzaa, mint a tllb- tvlg jegyben jártam egy .hivatalnokkal._. 
autók tlllköltek, •úsféle u.J ngyO.lt 6MH, blek 11 mind. Kl■sé elpirult. Az a k~tó 1tobaurW1k volt. A tavase;u.J megesküdött 
mintha a k6rengeteg félne a callndt31 . . uemp4r, mely a hlru o"oetanir U.ppadt egy pupoe le4nnyal, akivel 10k pénst lgér-
óh .mlly *Hpnet, e&e:ndeenell: tetuett moet a ard.ban azlnte vllágltott, egy máaodperclg tek neki. Most már ipolón6 leszek ... 
völgy, melynek mélyén kerek tó calllog a érd.eklöd6s&el pihent meg rajta. Z1uzaa réacvéttel néaett Kornal llelánll• 
fölötte éjjel-nappal toronymapuigbaa eu • Anin folyt tov4bb a nénor olvaúa. Zsu.- ra, akin látaiott. hogy ha nehézfejU Is, de 
ha.nnak a ca1116k. :u,a leült. óailnte, beclillelee lélek. 
Zeuua nem akart moet egyébre gondolni. Mldön minden le.iny jelentkezetl már, a - Rlt Ilyenek a férfiak? Jó nekik a pu-
m1nt jövendö életpilyájir1, mefyen ~elérheti tanir az aastalra ejtette az !vet • vékony pcn feleség Is, ha g:a.idag? tn a vllig mln-
ffiggetlenségét, de hliba! Egy gondolat nyak4t hátruiegve, a levegöbe nésve be- den klneaéért se mentem volna Elemérhez. 
mindig vtaaiatért, hliba kergette el. aiélnl ke:t:dett. Másnap Milllnia Zsuzaa mellé ült. Volt 
- Miért nem lr Ádim ! Beteg! Vagy Igai, ZRuzaa Idáig 8.Zt néite, mllyu szánal- mlr baré.tnl5je Is. Késl!bb a többiek le siól-
a mlt Oánleln6 mondott , elfeledte öl? C&a• mn.a, koravén alak, olyan klmeriiltnek tet- tak hozzá. Egy pajkos, akinek éjfekete rfir-
podár? szik. mintha mindjárt ö1111e akarna esni. A lök lógtak homlokiba, ait kérdeile töle: 
KJ tudna fel elni , ha ö maga nem lr .. mint beszédére fölfigyelt, caodilkot va llt- - Nem fél. hogy magát kö1Öfl akarattal 
Zsuzsa. nem tehetett egyebet, m inthogy ta , hogy arca fölélénkUJ, megazépUI, min~ eltesstilk láb alól? 
GYILKOSSÁG GYANUJA egyik béres~nek a 1zeret6je, EO\' ()HOLT ASSZONl' .KÉR· CSAK A llAGl',\RNAK NINCS 
MIATT LETARTÖZT,\TTAK mert különben az a bérei gyll- OES G01CBÁT .lRULT A l'AHPON. 
- Miért? - IJed.ezett Z.asu, 
- Mert maga a ltgszebb köitünl!. A t.. 
né.tok la éurevették, -
- Dehogy ... •. 
- NI milyen plroe/ - kla.báltiU, a töb-
~~• kön.yörte~nill mulatn Zsuzs,o 3va-
- Na ne fé ljen. . . mondta egy boglyu 
Az6k.e. Megbocd.jtju.lr. mag-inak, hol;) olyu 
uép,mertaserény ... 
A:ttán lr.érdéljek özönelt zullltottall ré.. 
- Hové. való? Hol lakik? Mér nem 111• 
klbb azlnésin6 lesi, mikor olyan esbp? Ml 
az apja? Volt,e már kérője? 
C&ak annyit felelt, hogy árva, ldegene.k-
116! lakik é!I nem tudja, hogy lesi vala.1111>6! 
azlnéun15. de egy sulyoe beteget már aokátg 
ápolt. · 
_ Amint megtud!Ak, hogy Zsu1,,88 llrva, as 
Plénk, de jólelkll leányok mind 11:örhlfogtü: 
i-'I'- simogatták. 
- Kedves . . . szegényke ... 
Szé))tlége és irvasága ébre111.tett rokon-
~zenvet tArsn6lben és ZISuz.sa azt meg la 
tudta tartanJ sse]ld, kedves m'odorival. CRak 
hamar "a tRnfolyam kedvence" nevet érd&-
melte ki. Mert a tanirok Is mlndlg C8ak dl• 
caérték. Gyon; felfogiaa, jó emlékuötebet· 
sége mellett jatuva aajátltott el mln&;n la--
meretet. Sokan nem értették meg u R .•. 
P'1 el6adá.lait- 6 t.anlttotta & legoehezebb 
tant.4rgyat, a1ok .egyenesen Zeut.llAbo:t for-
dultak: 
~ Zsuzsa, hogy kell eit értenl1 
É& Zauzaa ujból elmagyaruta nekik. 
M.lut4n mlndenk1 ezerette, Jl'eynék le, ö i.' 
csakbaJnar meguokott Pesien. fl'elflgyalt 
as élet aú.mtalan megnyllván111áairÍ; mel:, 
nagy vlroeokban utcán él mlndenilU-mlnt--
egy az ember köré tolakulk. Siert!lem . . • 
biln. . . szerencsétlen lég. Különösen sier&-
lern! A léJ)Cll5bá%ban a llfteseel enyelgl5 ~ 
baclcitól ketdve az urllein.ylg, ki magira 
Jött mert szégyenével elhagyta a Uirfl, a 
rnignlaaa.l kocslsó kitartott n6t61 a rongyoa 
utcai leánylg éairevett mindent. De öt ma-
gát a megismerés nem dl(ozt&tta meg, 
akárhAnyazor kérdezte Is gondolattmn: "E• 
hlt a férfi?" Áddm k~pe Hlvében érintetlen 
maradt. Ádám ... Ádám volt. BgyeU&1, lD.lnt 
az els6 ember. Nem olyu, mint más férfi. 
S nehogy valaki mán állttaon, elrejtette, 
jól. . 
(~,olytatásn követkeilk.) 
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t enni 6 ellene. ' A s:r.atmirmegyel postahlva-
Kil lönös bllnügy foglalkoz- Az Qgyészség a két feljelen- A de.brece11l rendöraég eu· talokból több tlaztviselöt elbo-
t.at Ja most a k lklndal rend15r&é- tfll alapján elrendelte a v:lzagi- placl raizlin letartóitatta Hal- caájtottnk a n1011t,egy ujabb ren-
get éli a Klklndával szomaiédoe latot. A klklndal törvényHék esik Jinoanét, ak1röl megilla- delet ujahb bll,ll()nló eljárásra 
Rubert i öt11ég csend6tlégét. A vlugilóblrója kihallgatta Mu- pltottAk, hogy elmebajos és ve-- utasltja a postaf6nökségeket. 
nyomozáa egy teklntélyea hu- se.bong Jóisefet éfJ Röftler Jé.- H.edelmesen mérg!'8 gÓmbafajt Ai elbocsajtott Usztvlse115k he-
bertl földbirtokos ellen lrá.nyul, nos\. Muaehong a Ylagilóblró 4rualwtt rnir hetek óta a dehre- lyébe természetesen uj embe-
aklt gyllkosaigért feljelentet- elölt 11 tagadott,. Mttlet a rend• ce.nl piacon. Az 6riilt kofa gom- reket alkalnuunak. M.ig a mi-
tek. 5rségen t8tl vallomWt u.Intén W,jától többen. veazedelmea gyar tl1:1,1tvlsel6kkel uemben • 911!:TÉTE:K UTÁN FIZETÜNK a llZÁZALtKOT. f' i!NZlf:T FELMONDÁS Nf:LKŰL. 
aA,o,UKOIII KIKAPHATJA. 
Ne küldk ri11~iit IHee" Mlyr&, h• 
'""'h„ruu.1n1,11,1„k,MO!t•IJH 
lolu.e~v•n. 
Jó 
Borotyálás 
tökélete■ ké■Jelmet 
Jelent, mert k.ltiln6, 
él~re fentpeng-étfel-
f~. On lllludennap 
blstotlthatj& m a g i-
nak Ht a kés7el•et, 
ha Jaasnálja a 
Valet 
Auto-strop 
Razor 
Rl5h.ler János béreslegény, a visszavont.a a vlzsgálóblrl5 e16tt. gomba.mérgezést kaptak ée ca&k nem Jelent enyhltö köriilményt 
ki Mu&ehong Jóuef bubertl A vlisgilóblró kl1ú1lt Muee- véletlenen muUott, hogy a ue- a több évi klfogáatalan éa be-
földbirtokos gazdasig4ba.n van bongék bubertl birtokára, ahol renclétlen UIIIODY piaci áru.a!- csilletes gyakorlat, tovibbá a 
alk.Jmaziaban, megjelent a felsú.ntottik azt a terilletet, & táa.a haliloa u.erenclétlenaéget megblzbató&ág, mert u é.llam-
köuégl bitó ell5tt éa bejelentet• melyet RöfUer a csend6n;égen nem okozott. nyelvnek perlektlil való nem 
te, hogy gudája, Musehong Jó- ég a falu blrija e.Jatt tett vallo• -o--- ludiaa elhomilyoalt minden 
uef ei év mirclt.lNban, a sú.n.- IIIAsalblLD megjelölt. Mindeddig 11.lNDt:NMAPOSAK AZ UTCAI egyebet, az uj embereknél caak 
tóföldelren agyonverte Suglcs uonban nem sikerült rá.akadni VERElrEDtSEX JUROS- egyre vannak tekintettel, hogy 
Stev4n tlzennégyéves béreegye- u állltólag meggyllkolt Su.glcs YÁSÁRHELYE?i', romin nem11etlségü legyen. lgy 
reket, akinek holttestét arut4n Stevin ~olttestére. A tltoku.tO& történt meg, hogy a ual.lllárl 
u 6 seglt&égvel úta el Muae- biln(lgyben a nyomod.a tovább Az utóbbi hetekben a köibli- p01t.ahlvatalnál egy több&iörö-
bong. Mttlet ut 11 köaölte a folyik. tonaig rendkivUI meglaiult Ma- sen büntetett, rovottmultu zseb 
blróval, hogy Musebong hallga- rosváaarhelyen. Pa r nappal metail5t alkalmaztak. Egy mi-
ti.61 dlJ fejében nagyobb ösaié- (Stamos, Siatmár) eselőtt Dénes Andor dc. Yolt alk jel\ems:6 eaet Is blionyltja, 
get ajinlott föl neki, 15 azonban --o-- péni:ügyl titkárt, akt békésen hogy csak ni a. font05, hogy ro-
nem fogadta el. hanem azt kö- EG\' JEOYZO AOl'OMLOTTE ment eate bamfel6, állltotta min nemietla6gü legyen vala-
vetell(!, hogy Muaehong fiatal JUOÁT A PELESiGE PEDIG meg két ka.tonarubiba öltözött ki. ~l- nagyobb dohinylopá&-
fele&égét adja 4t neki. SZUDLllJÁTOT lVOTT. em~r é& p&l.st követeltek tl51e. ra jöttek rt a b.a.tód.gok, megal-
A földbirtokos nem teljesltet- Mivel ennek a reluóllt4anak lapltottá.k, hogy a hiányzó do-
te követelését 6s ezért tetJzl meg Zloc1ky EJrn6, a Kasaa mel- nem tudott eleget tenni, alapo- hánymen.nylség:ért egy román 
ellene a. feljelentést. A köt.Bég! letti Su.lánc köulig JegyWJe · a sa.n elverték. Minap éjjel pedig nemaetla6gll tl5tlaztvlael6 a. fe-
blró a feljelenté8r61 a&onnal ér- kéaa éjjeli ó~kban tért basa a ~,vtfy-utcában törtéat su- Jel6s - s ml lÖrtént: a föUsit• 
:S~~~~~::n:!~~':.el~ egy lakodalomból. lttM illa- !":e!~:~::1~~Y~~i~ =~~~ya;nerü::"1'!:: 
fetjelentéa alapján letartó:rtatta. J)Otban Öllaeveatett a role&ég-6- nem akut kitérni egy s,:embe- lytiték. 
Xuaehong Jóuefet. éa Röttler ,·el, HÓ stót követett, mlg e«Y· löv6 uellér ell51, Dllre a kocsis (Ellendik, Koloi:avár) 
Jinost, &kiket klb&llgatiauk azer ceak a m4moro1 jecf16 el6 peklhajtott. Saórillia keletke- --
ut4n beu.6.llltott.a.k a k.ild.ndai kapta. revolverét ,és 11gyonlcStte seU, majd v-erelr.tdliare ke~Ult a X~fSZHK 'l'E~6 A.LJl,U'A. 
ilgyéw;ég foghú;á.k. magit. Amikor fela.6ce a ldhU- sor, a.mlaat. . .,....6oyeke»eu , 
J!l:Ala.tt Muaehong Józsefné 115 holttelllet m8glitta, ldegro- N&gY Péter aaelr.eres eulyoa ~u- .MoluAJ-. Sl..llveazter malldj(al 
Rintén feljelentéet tett férje bamba. esett él önJr.l"riilt illapo- rút eebell:et uenvedett. J-1.Jdo- kettskedö udvari.n egy almafa 
-öninagát feni :!~:1:n:::::'eu:::~~ ::i.:i:~~ot~ao!:; :::~b:::l!=i!~ a m.lro1· ==! h:~t~r:i:L m01t 
EGY Jó BOROTVARA , 
minden embernttk 111üt ség-e nn. Sek 
pénat tud Ön megtatazlta.nJ, .Ila egy,e.. 
dlil borotvlilkoilk. Ebbe.a eeal: egy J6 
!Joroha nlibéges. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERÜ BOROTVAT 
hn Ön 11eres a Jfag-7ar Bán1'81lapr11 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
· na nhaesen borohára uiiksége, 11gJ a ' 
"BANYASZ LANYA" . 
ebnii tltiin<I regén1t kaphat.Ja •eg. E~1 
a ret'nrt az an,erikal aapar _..,,. 
~IOk llletiir-61 lrta anoalr. 1811'116)1 & a 
mikor u lap.ukban megjelent, 6rlisl 
811;ere 1'oli. Sle1111en mig a tétllet wt. 
MAGYAR BANYÁSZLAP , ' 
JllJlLER\'lL~, J<Y, 
lla.=-~$~)~-T~Ol.=S~ZS~-l~G=.11 ~~~a ~~:b~::/ó:"~ a
1
:,_:; f:t';:;:~ llkalmailak, é- {Bra~ól Lapok, Brauó) (Hlrlap, Ssabadka) 11,, ______ .. _________ .. J 
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